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 ABSTRAK 
 
Di Indonesia, kematian dan kesakitan ibu hamil dan bersalin serta bayi baru lahir 
sejak lama telah menjadi masalah. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui gambaran 
tingkat pengetahuan ibu hamil tentang persiapan persalinan di BPS Khasanah Tebuwung 
Dukun Gresik. 
Desain dalam penelitian ini adalah diskriptif. Populasi yang diambil dalam penelitian 
ini adalah seluruh ibu hamil di BPS Khasanah Tebuwung Dukun Gresik sebesar 30 orang. 
Besaran sampel dalam penelitian ini diambil dengan teknik non probability sampling 
dengan total sampling. Variabel penelitian ini adalah tingkat pengetahuan  ibu  hamil  
tentang  persiapan  persalinan.  Sedangkan  pengumpulan data dengan kuesioner. Diolah 
dan kemudian dianalisis secara deskiptif dengan distribusi frekuensi. 
Hasil penelitian didapatkan dari 8 orang responden (26,7%) mempunyai pengetahuan 
kurang, 13 orang responden (43,3%) mempunyai pengetahuan cukup dan 9 orang 
responden (30,0%) mempunyai pengetahuan baik tentang persiapan persalinan. 
Simpulan penelitian ini yaitu hampir setengahnya responden mempunyai 
pengetahuan cukup tentang  persiapan persalinan  di BPS Khasanah Tebuwung Dukun 
Gresik. Untuk itu diharapkan kepada bidan sebagai tenaga kesehatan harus ikut mendukung 
upaya penurunan AKI yaitu diperlikan suatu usaha yang salah satunya adalah pelayanan 
Antenatal Care (ANC) yang merupakan sarana agar ibu lebih siap menghadapi persalinan. 
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